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MINISTERIO DE MARINA
disposiciones insertas en este cDiario, tienen carácter preceptivo.
"C_T M 111.. 3E1. 1C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en el Cuerpo General y en
Infantería de Marina.—Destinos en Infantería de Marina. —Dispone
remisión al E. M. C. de estados de fuerza de marinerla.—Sefiala dia
para uso del uniforme de verano.—Declara desierto un concurso.
.4.0111■MV
COMSTRUCCIONES NAVALES.—Aprueba programas para Ingreso en
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Aprueba Juntas de pesca de Va
lencia.
SERVICIOS SANITARIOS. —Destino a un practicante.—Referente a
sustitución de un medicamento.
Circulares y disposiciones.
INTENDENCIA GENERAL—Excedencias en el cuerpo Administrativo.
Sección Oficial
EALES ÓRDENES
Estado 1511ayor central
Cuerpo General de la Armada
(irmar.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el personal del
Cuerpo General de la Armada que a continuación
se reseña, pase la revista administrativa del próxi
mo mes de junio, en la situación que se menciona:
ESCALA DE MAR
Capittin de navío.
F.XCEDENTr‘: VOLUNTARIO
D. Antonio de t_ y Sol.
ESCALA DE TIERRA
Capilanes de navío.
EXCEDENTE FORZOSO
D. José Riera y Alberni.
Ramón López Caste116.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Ramó:i Carranza y Reguera.
(.apianes (le Iragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
Antonio Rizo y Blanca.
José Antonio Escobar y Fernández.
Genaro Jaspe y Moscos°.
Carlos Núñez de Prado.
César Rodríguez Bárcena.
Adolfo Calandria y González.
» José J. de Lassaleta y Salazar..
Saturnino Suanze$ Carpegna.
Luis Oliag y Miranda.
» Antonio Gastón y Méndez.
» Angel Ramos-Izquierdo.
ESCALA. DE MAR
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Luis Ruiz Berdejo.
» José,Cousillas.
» Maximiliano Power y Fariilas.
» Gonzalo de la Puerta y Diaz.
» Julio Lissarrague y Molezún.
» Daniel Novás. En comisión, Escuela Maquinistas.
» Angel Blanco y Serrano.
» Angel Gamboa y Navarro.
» Victor Garay y Moro. Secretario Jefatura Arma.mentos
Arsenal Carraca.
» Juan Díaz Escribano. En comisión, Profesor Escuela
Naval.
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D. José Ochoa y Latorre. En comisión, Ayudante-SecretarioGeneral Ibáñez.-
Luis Noval de Celis.
9 Tomás Sostoa Martínez. En comisión, Ayudante del general Buhigas.
Francisco Montero. En Comisión E. M. Cádiz.Juan N,Dominguez. En comisión, Ayudante General Jefearsenal Cartagena.
Salvador Ruiz Berdejo. En comisión, Ayudante del ge
,
neral Fernández de laPuente.
José,González Roldán. En comisión, Anxi,liar E. M. Cádiz.
» Luis Vial -y Pérez-Bustillo: En comisión, ayudante delAlmirante Jefe Estado Mayor central.Sebastián A. Gómez y Rodríguez de Arias:Luis Cebreiro.y.-Sanjuán. Con-fisión 'HidrográficasAngel Fernández Piña Alumno Zoología y Pesca.Senén Caveda En comisión. .Ayudante interino Comandancia Marina Gijón..
• Alfredo Nardiz, En comisión, Ayudante interinomandancia Marina de Santander.
Félix Ganzález Castañeda. En comisión, Profesor Es
cuela de Artilleros de mar.
Gabriel Rodriguez Garcia. En comisión, Ayudante-Secretario del Sr. Capitán General de la Armada.José M. Gámez ,Fossi.
Luis Verdugo. Er. Comisión agregado Comandancia deMarina de Barcelona.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Mario Qt_ ijano yArtacho...
» Andrés Freire de Arana.
))
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
e
D. Amando Pontes. En comisión, Junta de Tratado de Na
vegación y Pesca con Portugal.
» Carlos Rubic.
Enrique López Perea.. •
RAfael Párraga. Excedente forzoso por enfermo con arre
glo al real decreto de 27 de septiembre de 1916.
Francisco Moreno Eliza.
• José Saturnino Montojo.
Victoriano Roca. En comisión, 2.' Cornandante dé M'arin'a
.
de Cartagena.
• Alfonso Perate Barroeta. En comisión', AyudanteMarina
San Feliú.
• Juan García de laMata. ¿Jn corni-sión, Dirección géneral
de Navegación y Pesca.
Eugenio Pasquín. En comisión, Aluinno de Zoología yPesca marítima
'• José M.a• Caballero. En comisión, 2 °Comandan' té de Mari.:.
na de San Sebastián.
Juan de Miranda. En comi ión, Dirección general de Na
vegación y Pesca.
» Joaquín Gutiérrez Maldoqui. En. comisión, Secretario
Junta exámenes de capitanes y pilotos de la Marina
mercante.
» Alvaro Churruca. En comisión. Ayudante de Marina dé
San Sebastián:
C-iuillermo Butrón. En comisión, Ayudante de Marina. de
Marbella.
» Rafael Guitián. En comisión, Dirección geteral de Nave
gación y Pesca.
» Antonio M.1 Villalon. En comisión, Ayudante Comandan
cia de Marina de Barcelona.
Luis García Caveda. En comisión, Ayudante Marina Zu
maya.
» Juan Romero. En comisión, Dirección general de Nave
gación y Pesca.
» Alfredo Fernández Valer°. En comisión, Ayudante Mari
na de Lanzarote.
1)
)1
D. José García de Quesada y Ferrer.
.0 -Manuel Pavia. En comisión. Ayudante Marina de Vélez
Málaga.
» Angel Carrasco En comisión, Dirección general de Na
vegación y Pesca. •
-
•
» Ramón de la Fuente. En comisión, Ordenes det Sr. Capi
- tán General y Secretario Consejo Administración Co
legio Huérfanos.
# Adrián Rodero. En comisión, Ayudante Marina Santofia,
• Jacobo Gener. En comisión segundo Comandante de Marina de Melilla.
1 Carlos Pineda. En comisión, Ayudante Marina de
Mataró.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Antonio Cal.
» Rogelio Rodriguez de la Presa.
León AlvargonzáléZ.
y) Diego González-Hontoria.
9 Ge-rardó:
ESCALA DE MA4
Tenientes de navío.
EXCEDENTE FORZOSO
D. Juan Jácome.—Excedente forzoso por enfermo con arreglo•al real decreto de 27 de septiembre de 1916.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Francisca Martínez Domenech.
Indalecio Núñez Quijano.
Francisco Marina y Aguirre.
ESCALA DE TIERRA
EXCEDENTES FORZOSOS
lenientes de navío.
Francisco Cano \Vais.
Ramón Bullón yTernándsz
Rafael de la Piiiera y Tomé.—Excedente forzoso por enfermo con arreglo al real decreto de 27 de septiembre de 1916.
,D.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Juan Delgado Otaolaurruchi.
» Manuel Moreno Quesada.
» José M. Roldán y Sánchez de la fuenle.
José García de Paredes.
Alférez de navío
EXCEDENTE VOLUNTARI0
D. José M.a Crespo Herrera.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y.
efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 29 de mayo de 1917.
El Almirante Jure del Estado Mayor central,
José Pidal.
•
Señores
,•&•111111.~.—
Cuerpo de Infantería de Marina
Circulan—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el personal de Infantería
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de Marina relacionado a continuación, pase la re
vista administrativa del próximo mes de junio
en la situación de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 29 de mayo de 1917.
Alruirante Jefe del Estado Mayor ociara',
José Picha.
Señores
Relación que se cita.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
enientes coroneles. .
D. Luis Mesia Feijoó, En .comisión a las órdenel del Coman
dante general del apostadero de Ferro'.
Angel Villalobos Belsol.
Juan Cantalapiedra Rivacoba.
» Celestino Gallego Jirnénez.—Subdirector del Colegio de
Huérfanos de la Armada.
Comandantes.
);
D Manuel Manrique de Lara.
JoséVial y Pérez de Bustillo.
Gerardo Manzano Villaverde. Ayudante del general Ga
llardo.
» Angel Topete Bustillo, Ayudante dél Almirante Chacón.
• Ramón Gener y García de Guevara,-Ayudante del Almi
rante,Jefe de la jurisdicción.
AdolfoAll-larracín del Valle.
» Manuel Fernández--Caro.
• »
11
11
11
Tomás Barandiarán,-Sa. _
Jacobo Patrón Caballero.
José Raposo Iglesias..
Antonio de Murcia Riaño, Ayudante del Comandante
general del apostadero (le Cartage:na.
CardeniQRomero Obenza.
Eleu.terio Suardias Millar.
Joaqbin García Anillo, Ayiidanie del general Diaz
Aparicio.
José de Aubarede Kierulf, Ayudante del Inspector general de Ingeniero.
• •
José Granados Cantos, agregado a Artilleria, Cádiz.
Antonio Rodríguez Aguilar.
Jesús Carro Sarmiento.
Rafael Moratinós del Río.
Ventura García Sánchez de Madrid.
Cándido Díaz Montero. .
Francisco Pereira de Lema.
Manuel O'Felan Correoso.
Adolfo del Corral Albarracín, Ayudante del contralmi
rante Carranza.
Ra,fael Govea Ramírez, Ayudante del general Inspector
del Cuerpo.
Alfonso.Albacete ,Dueñas.
Ricardo Rodriguez Navarro.
Francisco Bover Dotres.
José Fernández Teruel.
Eduardo . Ordóñez Trigueros.,---Profesor del Colegio de
Huérfanos de 'la.- Armada.
Serafín L'año Lavalle. Ayudante del general D. Gabriel
Antón.
» Jose Lazaga Baralt.
• José Martínez de Galinsoga y de la Serna.
» Andres Sanchez-Ocaña y Rowley.
Capitanes.
D. Ricardo Olivera,Manzorro, Agregado a Artillería, Cádiz
= JoséMartínez-Gay, Escuela Superior de Guerra.
Federico Rey Yoly., agregado a. Artillería, Cádiz.
D. Enrique Ardois Caraballo, Escuela Superior de Guerra.
» Serafín de la Pifiera Galindo, Agregado a Artillería,
Cádiz.
a José Luil Montero Lozano, Agregado a Artillería Ckliz.
EXCEDFNTES VOLUNTARIOS
Capitanes.
D. José del Corral Albarracin.
SUPERNUMERARIOS
Capitanes.
D. José Poblaciones Nieto.
• José Plá Cárceles.
ESCALA DE RESERVA
. EXCEDENTES FOEtZOISOS
Comandantes.
D. José Boiset Cárvia.
» Ignacio Ferragut Shert,
Capitanes.
D.. Vicente Peña Iglesias.
» Manuel Montes Blanco.
Trimer teniente.
D. José Faura, Cobos.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Capitán.
» Manuel Vigueras Gómez-Quintero.
RESERVA AUXILIAR RETRIBUIDA'
EXCEDENTE FORZOSO
Primer;.teniente.
D. Antonio García Tenorio. e
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTES FORZOSOS
Capitanes.
D. Enrique Rodriguez López.
» Ricardo Cánovas Gundín.
o Manuel Mariño Lan-iela.
Gerardo-Cebreiro Hernández.
• Juan García González.
José Márquez .García.
Antonio Gutiérrez San Miguel.
Manuel Lamas Quizá.
Francisco Barros Patiño.
José Sabin González..
Francisco Alba Gallardo.
Camilo Silva Benítez.
José Caridad García.
Ricardo Gómez García.
Francisco Moreno Machuca.
Santiago Dopico Rebollá.
Roque Abella Ceniza.
Juan Mena Ramírez.
José Pérez Robles.
» Antonio Lópei Fernández.
» José Lorenzo Orellana. •
» Tomás Lloret. Pérez.
Excmo. Sr.: Noribrado depositario del 2.° bata
116,n del primer regimiento de Infantería de Marina,
el capitán D. José Palomino León, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer que el de
igual empleo D. Eugenio González Wilinski, pase a
mandar la 4.' compañía del citado batallón a que
aquel pertenecía.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
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miento y efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1917.
El Almirante Jelo del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
--~01.1111111111~----
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Ayudante personal del Comandante
. general del apostadero de Cartagena, al capitán de
Infantería de Marina D. Enrique Huidobro Cis
neros.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efecto:n.—Dios guarde a Y. E. muchos años.--Ma
drid 29 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
- --■111411-4141111~.--
Uniforme de verano
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que desde el día 1." del mes de junio pró
ximo, vista el personal de la Armada con destino
en la Corte, el uniforme de verano.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 30 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores
----res•
Marinería (documentación)
Circular. —1-4.xemo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor cen
tral; E e, ha servicio disponer que antes del 30 de ju
lio del corriente año, se remitan a este Centro por
los Comandantes generales de los apostaderos, es
cuadra, 2.a división- y Comandantes de buque afec
tos al Estado Mayor central, un estado de fuerza
de marinería con arreglo al nuevo modelo, en don
de por los respectivos Comandantes o Jefes se pre
cise con todo delalle el personal de todas las espe
cialidades y categorías necesario para cubrir cum
plidamente las atenciones del servicio en los buques
y dependencias de tierra de la circunscripción de
los referidos apostaderos, en las diverses situacio
nes en que pueden encontrarse, procurando con el
mayor cuidado que el total de individuos no exce
da de los totales actuales, con las asignaciones fijas
convenidas, salvo nuevos serviciós instalados o
creados, justificando plenamente en todos los casos
los aumentos de personal que se propongan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de .Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.a división.
Señores. • • •
Concursos
Excmo. Sr.: -No habiéndose presentado ninguna
proposición en el concurso celebrado el día 25 del
mes actual, para contratar la adquisición de má
quinas y calderas para seis remolcadores que se
construyen en el arsenal de la Carraca, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sea declarado
desierto dicho concurso.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 26 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
—
Construcciones navales
Programas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 900, fecha 25 de abril próximo pasado, con la que
el Comandante general del apostadero de Ferro],
acompaña proyecto de programas que pudieran re
gir en las próximas oposiciones de ingreso en la
Escuela Naval Militar .como alumno de Ingenieros,
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Jefatura de construcciones navales civi
les e hidráulicas, ha tenido a bien aprobar los refe
ridos programas que se acompañan y que regirán
en lo sucesivo en sustitución de los aprobados por
real orden de 28 de enero de 1915 (D. O. núm. 44).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. ( omandante general del apostadero de Ferrol
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Programa de Geometría analítica. 1/
Introducción.---Am pliación de Algebra. -Función logarít
mica.—Propiedades.—Base del sistema neperiano.—Cambio'
de base. y módulo.— Expresiones imagnarias.—Significación
de las expresiones 5/ — 1 y a ■ — 1 ; Binomió imaginario.—
ClasifIcación.—Interpretación geométrica de las expresiones
imaginarias.
Series.— Convergentes, divergentes indeterminadas.— En
toda serie convergente se puede tornar n suficientemente
grande, para que a partir del enésimo, ta. suma —Serie
armónica.—Si una serie de términos positivos es convergente,
la serie que se forma —Si una serie tiene todos sus tér
minos respectivamente menores en valor absoluto y del mis
mo signo —Una serie 'de signos cualesquiera es conver
gente, cuando el límite de la relación •
Ejemplos: averiguar el carácter de las series:
xi x' x'
1 I- -1 1- -2 1- n ;
2 Xi
-
-TX. •-4"I 3 4
=(— 1 ) n —
•1;n
.
11,
desarrollos respectivamente, de ex y de log (1 I- x).
Definición de geometría analítica.—Sistema de coordenadas.
Coordenadas cartesianas. --- Distancia entre dos puntos. —
Coordenadas polares.--Distancia entre dos puntos en coor
denadas polares.—Nociones sobre las funciones.—Represen
tación geométrica de las funciones.—Ecuaciones de los luga
res geométricos.- Clasificación de las líneas planas.—Ecua
ojones del círculo, elipse, sinusoide. — Transformación de
coordenadas, de ejes rectangulares a otros rectangulares .--,
De rectangulaves a polares y de un sistema polar a otro polar.
Estudio de la línea recta. Representación geométrica de '
la ecuación de primer, grado.— Significación de las constantes
de la ecuación de la línea recta.—Ecuación de la recta en coor
denadas polares.
Problemas sobre la línea recta,--Angulo de dos rectas en
ejes rectangulares. Intersección de dos rectas-. — Ecuación
general de las rectas que pasan por un punto-dado.----Ecuación
de la recta que pasa por un punto y es 'paralela o- i)erpendi-. -
calar a otra recta doda.—Ecuación de. la recta que pasa por
•
dos puntos.---Ecuación del círculo en coordenadas polares. .
Estudio de las líneas de segundo grado.—Discusión de la -
ecuación general.—Estudio de los diferentes casos elipse, hi
pérbola y parábola —Binomio característico.—Manera de pro
ducirse en un cono las cut vas referidas.
Definiciones de centro de •una línea, asíntotas, diámetros
conjugados y ejes. -- Estudio de la elipse. Determinar la
ecuación, de esta línea, referida a'sus ejes o a uno de sus vér
tices.—Exentricidad.--7-Propiedades de la elipse que permiten
trazarla por puntos y por un trazo contínuo.—Ecuación polar
de la elipse, tomando por polo uno de los focos. - Ecuación de
;a hipérbola referida a uno de sus ejes.--Hipérhola equilátera
Ecuación polar de la hipérbola.
Parábola.— Construcción de la curva por su ecuación, algu.
nas propiedades que permiten construirla por puntos' y por
un trazo contínuo.—Ecuación polar de la parábola.
Determinación de un punto con relación a. tres ejes coOrde
nados.—Coordenadas polares. -- Relaciones, que ligan a las
polares y cartesianas referidas éstas a los mismos ejes que el
sistema polar.—Interpretación de las ecuaciones:
Ecuaciones de la línea recta.—Casos particulares. Trazas
de una recta.--Representación geométrica de la .ecuación ge
neral de primer grado.— Trazas de un lilano.--Nociones sobre
las superficies de segundo grado.--Ecuación general.—Defi
niciones de centro, planos diametrales.---Planos diametrales
conjugados principales.—Diámetros.--Ejes.--Vértices. ----Su
perficies de centro.—Ideas de las de este género elipsoide e
hiperboloide. •
f, Textos.—Salinas.—De• María y Sonet Frontera:
Proirralua de Geometría Ro.
Dadas las proyecciones de una recta encentrar sus trazas
en los diversos casos que puedan presentarse.—Sistenta de
rebatimientos. •
Dadas las trazas de una recta, hallar su; proyecciones.—
Averiguar si una recta dada por sus proyecciones está conte
nida en un plano dado por sus trazas.—Averiguar si un punto
dado por sus proyecciones está contenido en un plano, dad!1
poy sus trazas.
Trazar por un punto una recta paralela a otra dada.
Trazar por un punto un plano paralelo a otro dado.-- Ha.:
llar el punto de interseceión de dos .rectas.
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Hallar las trazas de un plano que pase por un punto y una
recta o por tres-puntos que. no están en línea recta.—Hacer
pasar por un punto un plano parafelo a dos rectas dadas.
Hallar la menor distancia entre dos puntos dados por sus
proyecciones, por giro y por rebatimiento.
.Hallar las proyecciones de la recta intersección de dos
planos en los diversos casos que pueden presentarse.
Hallar el punto de intersección de una recta con un plano.
Hacer pasar por un punto un plano perpendicular a una
recta y hallar la distancia del punto a la recta.
Hallar la distancia de' un punto a un plano, o sea trazar
una perpendicular désde el punto al plano y hallar su ver
dadera extensión.—Hallar el ángulo de dos rectas dadas por
sus proyecCiones y hallar la bisectriz.
Hallar el ángulo que forma una recta con un plano.—Por
un punto dado, trazar una recta que forme ángulos dados
con los de proyección.
Hallar el ángulo formado por dos planos que se cortan, y
los formados por un plano con los de proyección.
Sombms.--Sombra propia y arrojada.—Modo de hallar la
sombra propia de un cuerpo cualquiera.
Perspectiva.—Perspeetwa lineal y aérea.—Idem oblicua o
caballera. - •
Cortes.—Su objeto.—Consíderaciones generales acerca de
los cortes dados a los cuerpos. Reglas generales que deben
seguirse para levantar el plano de una máquina o aparato
cualquiera.
Hallar las proyeccionas de un prisma recto cuya base se
apoya sobre uno de los planos de proyección, y la sección por
un. plano, con su verdadera forma y dimensiones,
Hallar la proyección de un prisma oblícuo que se apoya
sobre el plano horizontal y su sección por un plano cualquiera.
Proyectar un cilindro recto, hallar su intersección con un
plano y el desarrollo de la.línea de interse,cción. •
Proyectar un cilindro de sección reCta-ciúcular de I 'iodo que
su eje forme ángulos dados con respecto •-á los planos de pro
yección; hallar las proyecciones de su sección recta y las
transformadas de esta sección y de la base.
Proyección de un cono recto; su intersección con un plano;
curvas que resultan de las diversas posiciones de este plano
y strts verdaderas formas y dimensiones.
Proyecciones de la héliQe.—Helizoide gancho:—EuS aplica
ciones.—Intersección de un helizoide gancho con una esfera.
Hallar la intersección de dos cilindros,--Intersección de un
cilindro y un cono.
Hallar la intersección de un cilindro recto con una esfera.
Hallar las pi'oyecciones de la. intersección de una esfera con
un plano.
Texto: García Villar o Leroi.
Proarazaka de Cálculo diferencial e intearal.
Consideraciones acerca de las cantidades constantes y va
riables.—Límite.—Infinitesimales.—Di versos .órdenes de és
tos.—Ejemplo de infinitamente pequeños de diferentes órde
nes y de infinitamente grándes. --J-Relaciones entre los infini
tamente pequeños de un mismo sistema.--Principio de los lí
mites y teoremas fundamentales.—Ejemplos.—Determinar los
órdenes de las líneas trigonométricas de un arco infinita
mente pequálo.—Ejemplo de aplicación de estos principios
al cálculo de cantidades finitas.
Continuidad; función creciente o decreciente.— Diferencial y
derivada de una función.--Manera de obtenerlas. —Ejemplos,
hallar la diferencial y derivada de y = x3. —Función primiti
va.—Relaciones entre. las funciones y sus- derivadas en sus
representaciones geométrica.s.
Diferencial y derivada,de„una suma, de un producto, de
un cociente, tic\ una pmencia, 'de un radical, de e.k , de ax y de
un logaritmo y recíprocol.—Ejemplos: diferenciar la expre
sión
'4 X' I-Val]— x2 x --- ex .
Funciones. 'circulare:s.—Diferencial y derivada del seno, del
coseno, tangente, cotangente.
Funciones circulares.—Diferencial y derivada de la secan
te, cosecante, 1J-coseno, arcotangente, arcocotangente, arcose
cante y arcocosecuante.
Diferencial de una función de función.—Caso e,n. que seanmás de dos.--Regia.---Ejemplos:
y =-. sen (log .r) » y =, d:»1 senin'x cosn x amtg .
Calcular la
! # •
sen x eos x
a ir
\ 1 sen x
p ;.". ,1 ;21
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Diferenciación 4bgarítinica:
= y X*4.
Funciones de varias variables independientes.—Ejemplogeométrico.--2Derivadas parciales.—Dife•encial de una funCión de dosnriables independientes u = y).----Regla paradiferenciar una función de varias variables d f y z... -Funciones npuestas. Ejemplo: diferenciar y=Functiones implícitas de dos variables (f :r, y) 7=1. O.1)10: hallar la derivada de y con respecto a .r en la ecuacióna' y.1 /.42 a M. L--Diferenciales v derivadas de órdenes.superiores. --Valores sucesivos e iniinitamente próximos de
una variable, expresados en funciones del primitivo :ro y sus;diferenciales.—La diferencial de la variable independientees conslante.—Ejemplo geométrico de diférenciales de diferentes -6rdenes.
.
.Derivada de orden it de una función intnediata.-JEjemplos:derivada enésima de y = sen x y de y ==--- cosde órdenes superiores,innei,ón defunciones y = f (x) ----= (1),
a =I.; (1).—Ejemplo: hallar las derivadas de la función y -conrespecto á 1, siendo y = sen x ==:ini.—Cambiós de variablesindependientes, fórmulas d e 1.1 y 2•a derivadas y x y"." ./7 enfunción de las tomadas con relación á 1.—Las mismus cambiando el carácter de equicreseencia de x é y.Ejemplo: •
[1 —(1 Y2.17'd
Funciones de muchas variables .independientes.—El orden
de diferenciación no altera el resultado.—Notación de las di
ferenciales de diversos órdenes con respecto a varias varia
bles.—Diferenciaciones sucesivas de una función implícita dedos variubles.—Ejemplo: Hallar las -diferenciales de órdenes
superiores de la ecwación de la -elipse. •
Integral definida: nonsideraciones, definición, manera de
hallarla.
Ejemplos:
1
cl .r
51-11-
•
4X
• Y1 X
1 f
o
17:
4
ir
-4
1
cos x d
f
é
9
efrs .r 1 x
O
Cambio e interpolación de limites.—Cálculo de la integral
indefinida.—A toda expresión diferencial de una sola varia
ble corresponde una integral.
Integración por descomposición.
Ejemplos:
1---x
d x
a x b
é
1 +
x fxd x fe xd xx 1 a (1---x)2\ 1 — .r2 •
Integración por sustituck)g.
Ejemplos:
f, >> f (sea .r) d
- (1 a
J -t.,-
(1x
(arc tg x) + x 2
Integración por partes. Ejemplos:
>>
J a X&-f.-X2
1.x log x d x
flog x d x x3 cos xdx faro sen xdx
Integración de las funcioiíes transcendentales de la forma.
senm x cos d x
Método de reducción sucesiva de exponentes para hallar la
integral
/len», x cosi/ x dx .
Hallar las integrales siguientes:
i" sen x cos xdx »
, f sen x d x › í-cos x d x
Y TJ ,Xcos x j SC
Artificios que se emplean en el cálculo de algunas integra
les.-- Ejemplo:
d x
) . sena' x cosi/ x
.1
>> c dx
j sen .v cos' x
'Observaciones sobre las integrales definidas.. - Si uno de los
limites se hace --":
Ejemplo:
Í‘X dx, i 1-- .r para X para .r-1, =.— para
e ..1.0
_ y X -_—_ o Representación geómetrica de esta integral en estos Casos.--Transformación que facilita el cálculode la integral definida.— Serie de Taylor.—Resto.
E
hl,
(xt, i,- O //). h" (1 -- (01
— 1
pi I- II h)' 92 — 1
h
/ 1- 0 h) — (x„)
Desarrollo por la si-Tie de Taylor, de sen ("x A) y de ces+ kr
Serie de "Maclaurin•.—Desarrollo por la serie de Maclaurin
de y sen z.--= cos x, ij = .—Desarrollo en serie por in
tegración.—EjeMplo: desarrollar én serie f (x) arclg
Formas indeterminadas.—Verdadero valor de la función
y-cuando un valor a de x, se convierte-en
o
(x -
Ejemplos:
x' 1 sen (X)2 '
xá 4 -para x 1 para xz 1 — cos x
o.
cc •log-xExpresiones de la forma Ej empl o: para xcot x
Expresiones de la forma o N c.c,
Ejemplo: xn log x = o ■< (-.-0 para .e o
Forma
Ejemplo: cot x - cosec x para•='• o
Forma 0°, oc" y lC
Ejemplo: xa, para x =0
Máximos y /iiini,M0S.--COndiCiOn para su' e:ástenci a . —Regla
general para hallar los valores de la variable que hacen má
ximo o Mínimo a una función explícita.—Ejemplo:f(a)
sen a cos a. Ecuación de la tangente y de la normal a una
curva plana referida a coordenadas rectangulares.—Ejemplo:
Hallar la ecuación de la tangente y de la normal, en la elipse
y en la parábola.
Concavidad y convexidad de las curvas planas.—Puntos
inflexión.—Puntos singulares.—Diferencial de un arco de cur
va plana en coordenadas rectilíneas y .polares.—AnguJo. de ,
contingencia:—Curvatura media.---Curvatura en un punto.1—
Círculo de curvatura.
Contacto de curvas pla.nas.—Curvas osculatrices.— Círculo
()sculador. Evolutas. — Curvas en vol ventes.—Longitud de un
arco de curva plana.—Superficies planas.—Area comprendida
entre una curva, uno de los ejes y dos ordenadas.. -Caso en
que las curvas se cortan entre los límites de la integración.—
Ejemplo: Area comprendida entre la sinusoide y =-• a 4- senx
y la recta y
Superficies eurvas.•Area de la superficie de revolución en
gendrada por mía curva que gira alrededor de un eje.- -Su
perficies curvas cualesquiera.—Vollimenes.—Hallar el engen
drado por el, área comprendida entre una curva,, dos ordena
das y el eje de las x al girar alrededor de este último.—E1 en
gendrado por el área limitada por dos curvas y dos ordenadas.
Ejemplo: Calcular él volumen del elipsoide de revolución en
los- dos casos de ser engendrado por giro sobre el eje mayor,
y sobre el menor.—Otros volúmenes que pueden obtenerse
por una sola integración.--Volítmenes terminados por super
ficies cualesquiera.
Texto: INIIRANDÁi
Prowrama de neetíamica.
De las fuerzas y movimiento en general.—Definiciones.—
Principios fundamentales.—Representación de las fuerzas.—
División de las fuerzas y de los movimientos.—Relación entre
los .movimientos de traslación rectilíneos y las fuerzas que
los originan.—Relación entre las fuerzas constantes y las ace
leraciones.—Masa.—Consecuencias.—Medida de las fuerzas.
,
De los; movimientos rectilíneos. —Movimiento rectilíneo
uniforme.—Movimieuto rectilíneo uniformemente variado.
Composición y descomposición de movimientos y velocida
dus.---Composición y descomposición de movimientos homo
géneos y velocidades.—Composición de movimientos que se
'
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hallan en dife 'entes planos.—Composición de movimientos
heterogéneos.
Composición y descomposición de fuerzas.--Composición
de dos fuerzas concurrentes, aplicadas al mismo punto.—
Relaciones analíticas entre las fuerzas y su resultatite.—Coni--
posición de fuerzas aplicadas a diferentes puntos de un cuer
po sólido. Composición de dos fuerzas paralelas.—Composi
ción de más de dos fuerzas paralelas. —Descomposición de
una fuerza en otras paralelas a ella.
Momentos de las fuerzas.—Momentos de las fuerzas aplica
das al mismo punto.—Momentos de fuerzas paralelas.—Mo -
mentos de las fuerza paralelas con relación a un plano.
Centros de gravedad.—Definiciones.--Principios generales.
Centro de gravedad de lineas y superficies.—Centro de gra
vedad en los cuerpos o sólidos.--Consecuencias con respeeto
al equilibrio de los cuerpos.
Trabajo de las fuerzas.
Condiciones generales de equilibrio.—Teoremás fundamen
tales.
Máquinas.—Máquinas en general.—De las máquinas i par
ticular.—Palanca. — Balanza.—11omana.—•Báscula. — Pesón.
Poleas.—Sistema de poleas.--.Aparejos.— Tornos.-- Cabres
tantes.—Combinaciones de tornos y poleas.—Cabria.--Siste
mas de tornos.—Ruedas dentadas.—Máquinas de que forman
parte.—Plano inclinado. —Cuña.—Tornillo.—Tornillo sin fin.
Peso de los cuerpos y sus efectos.—Leyes de la caída de
los cuerpos.—Peso de los cuerpos.—Trabajo de la gravedad.
Movimientos curvilíneos .—Movimiento circular. —Veloci
dad angular y relativa.—Fuerzas centrales.—Fuera centrí
fuga.—Experiencias de fuerza centrífuga.—Movimiento del
péndulo simple. —Tiempo de una oscilación.—Sus leyes.—
Péndulo compuesto.—Sus aplicaciones.—Movimiento de los
proyectiles en el vacío. "
Choque de los cuerpos.
• Resistencias nocivas.—Frotamiento.—Sus leyes.
Aparatos para medida de precisión.
Flúidos.-Propiedades generales de los líquidos. —Prueba
de su escasa compesibilidad y.muchaelasticidad.—Condición‘'
general para el equilibrio de los líquidos.—Principio de
Pascal.—Aplicaciones.—Propiedades que resultan del peso
de los líquidos.—Consecuencias.---Presiones de los líquidos
sobre las paredes de las vasijas.—Leyes del equilibrio de
dos o más líquidos en,. una vasija.—Vasos comunicantes.
Aparatos fundados en
•
sus propiedades. — Aplicactones.—,-
Principio de Arquímedes. — Consecuencias. —Aplicaciones . —
Peso específico y modos de hallarlo. —Areometría —Fenóme- .
nos • capilares.—Propiedades generales de los gases.—Pre
siones ejercidas y transmitidas por los gases.—Principio de
Arquímedes aplicado a los gases.—Globos aerostáticos. -Di
rigibles.—Aviación.—Aeroplano.—Origen y teoría .dcl baró
metro.—Sus diferentes formas.—Medida de la presión atmos
fk:.erica.—Aplicaciones.—Efectos de la presión atmosférica.--
Barómetro sin líquido.—Arenoides de Goldschmid.—Ley. deMariotte. - Consecuencias. —Aplicaciones.— Aplicaciones dela ley de Mariotte.—Manómetros.---Bombas en general.—Má--quina neumática.—Máquina rotativa y de mercurio del doc
tor Gaede,—Máquina de compresión' . —Otros efectos de la
presión de los gases.—Aplicaciones del aire comprimido:Oros aparatos fundados en la presión atmosférica.—Sifón.
'Vaso de Tímtalo. —Fuentes intermitentes naturales.---Bom
bas hidráulicas. r
Hidrodinámicá.—Definiciones. — Teorema fundam-ental.—
Contracción de la vena líquida.—Gasto.—Tubos adicionales..
Medios de obtener un gasto uniforme y constante.
Presiones de los líquidos en movimiento.—Aplieaciones. •Conducción de las aguas.—Surtidores.—Pozos artesianos.
Dinámica de los gases.
Difinición.-0s-mosis.—Presión
Difusión y disolución de los gases.
Propiedades peculiares de los solidos.
Texto: Valladares.
Nagegaciénypescamarítima
Juntas de pesca
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien aprobar la elección hecha para Vocales y Suplentes de las nuevas Juntas de pesca de la pi.ovineia marítima de Valencia, en relevo cielos que ocupaban dichos cargos por haber cumplido los dosaños que para su funcionamiento previene el vigente reglamento para el régimen y gobierno dela pesca marítima, aprobado por real orden de 5de julio de 1907.
7i..—NÚM. 120.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del Ramo, digo a V. S. para su conocimien
to y fines correspondientes.----Dios guarde a Y. S.
muchos años.—Madrid 24 de mayo .de 1917.
El Director general de Navegación.y Pesca marítima,
Ignacio Pintado.
Sr. Director local de Navegación, y Comandante
de la provincia marítima de Valencia.
Junta provincial.
Po?. el arte del bou (punto a).
Peregrín A lpera Alabau, Vocal.
Manuel Cervero Ribera, Suplente..
Traína con luz arti
Juan Gómez Albertos, Vocal.
Ramón Pascual Obarti, Suplente.
Arte (lel sardinal (plinto (1).
Luis Romero Ranas, Vocal.
"
AntonioCervero Caraba', Suplente.
Artes, trasmallos y nasas (punto b).
Mateo G-allart Pérez, Vocal.
Peregrín Gurrea Gil, Suplente.
Arte del palangre (punto h).
Antonio Segrera Isach, Vocal.
Vicente Garcerá Martídez, Su-plente
Exportadores pescado freseo (punto e).Juan Gómez Albertos, Vocal.
Tomás Catalá ontoro 'Suplente:
Por los de•nás artes (pinto/).
Juan Bautista Mallach Ballester, Vocal.
Pedro Ventura Expósito, Suplente.
Junta del distrito de la capital.
Por el-arW del bou (pubto.a).
Mariano Ferrer Lacomba, Vocal.
Francisco ',acomba Belenguer, suplente.
Traiña con luz.
Pascual Martínez Sala, Vocal.
Tomás Catalá Montoro, Suplente.
Arte del sardina? (palito ti).
José Llorens Montoro, Vocal.
Vicente 'Marqués Reinals, Suplente.
Artes. trasinallo y nasas (punto b).
Vicente López Espina, Vocal.
Francisco Be)_stomert Ferrer, Suplente.
'irle del palangre (pinto b).
Rafael Estrel,a Gallart, Vocal.
José S'alero Gurrea, Suplente.
\ Por artes .varios (pl(nto' f).
Vicente Ribera Crespo, Vocal. -
Salvador Vela Alpera. Suplente.
Junta del distrito de flétela.
;I rte del bon ())l(..iito a).José Tur lloronat, Vocal.
iaiitiel Perles VaIlaltn., Suplente
_Irle del sardinal (p.unito u).José Mulet _k randa, Vocal.
Manuel Moncho Vallalta, Suplente.
Arte (11- trainera,.
Estséban Vallalta Pastor, Vocal.
José .1ilabert Blanquer, Suplente.
- Artes varias.
Bartolomé Pedes Arlaudis, Vocal. ,
José Segarra Aracil, Suplente.
Exportadores de pescado (truitto eJaime Devesa Montaner, Vocal.
Salvador Molió Uhuliá, Suplente.
Junta del distrito de Castellón.
Arte del bou (punto (4).
Joaquín Ruiz Llorens, Vocal.
Agustín Villarroya Clirnent, Suplente.
•
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Arte del palangre (punto h).Ramón Ruíz Fábrega, Vocal.
Antonio Ruíz Boix, Suplente.
TrasmOlo (punto b).
Jaime Galleu Trilles, Vocal.
José Sebastiá Tárraga, Suplente.
_4rtes ?larios (punto f).Tadeo Mustieles Ganen, Vocal.
Antonio Martínez Norte, Suplente.
Junta del distrito de Jávea.
7raiim con luz arti
Vicente Mata Ros, Vocal.
Mariano Puig Miralles, Suplente.
Artes varios (punto f).José Pons Mifiana, Vocal:
Sebastián Cardona Soler, Suplente.
Junta del distrito de Vietaroz.
Arte del bou (punto a).Manuel Siáló Cortés, Vocal.
Francisco Ayza Castillo, Suplente.
Arte (lel trasmallo (punto b).
Agustín Ribera Segura, Vocal.
José Febrer Serret, Suplente.
Artrs l'arios (punto !).
Joaquín Simó Cortés, Vocal.
Jaime Albiol Balaciart, Suplente.
Junta del distritoi de Goesdia.
Representante de los patrones de las embarraciows
clase de arte a flote (punto a J.
Marcelino Pérez Luido, Vocal.
Pedro Montilla Morató, Suplente.
. Representan t( de los exportadores dr pescado fresco
(MInto (').
•
Vicente Martí Cavanilles, Vocal.
Francisco Blay Martí, Suplente.
Rfpresuntante de los dlieíslo, de los distintos art('. ile pesra
(Duni() 1).
Francisco Pérez Llido, Vocal.
Miguel Miralles García, Suplente.
Repre,entatet de los dueiíos de las embar('yleiones que pescan
con el artiqralita.
Andrés Pérez, Vocal.
.Joaquín Moncho, Suplente.
eada
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Senticios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, embarque con carácter interino en el
acorazado E8paikI un segundo practicante que
designará el Comandante general del apostadero
desFerrol, de entre los destinados en el Hospital del
mencionado apostadero, siendo sustituído con igual
carácter de interino por uno de. los 'aspirantes a
Practicante destinado en el mismo Nosocomio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos, Ma
drid 30 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Medicamentos
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del Co
mandantl general del apostadero de Ferrol, nú
mero 985, interesando se facilite para los buques
los medicamentos necesarios para la profilaxis ve
nerea y dada la imposibilidad de adquirir tanto en
el Laboratorio central de Sanidad Militar, como en
los depósitos de medicinas de esta Corte, las can
tidades necesarias especialmente de protargol y
calomelanos para ponerlas en práctica, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por laJefatura de servicios sanitarios, ha tenido a bien
disponer que en tanto duren las circunstancias ex
cepcionales del mercado se ponga en práctica dicha
profilaxis con los recursos propios no sólo en los
buques a que se refiere la comunicación citada sino
también en las demás dependencias de la Armada
y sustituyendo la pomada de calomelanos y solu
ción de protargol con otros medicamentos desin
fectantes que el buen criterio de los médicos indi
cará y que auuque no de tan reconocida eficacia
'como las anteriores serán de indiscutible utilidad y
a falta de ellos con aquellas prácticas higiénicas, yde precaución de sobra conocidas con las que siem
pre se conseguirá algún éxito y harán disminuir la
Enfermería por este concepto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 30 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Señores
Circulares y disposiciones
INTENDENCIA GENERAL
Relación delpersonal del cuerpo Administrativo de la Ar
mada que debe pasar en situación de excedencia la rttvista
administratira del próximo mes de junio.
EXCEDENTES FORZOSOS
Coritisarios de La clase.
D. Francisco J. González Cela Ayudante del Excmo. señor
'intendente general delMinisterio.
D. José Lescura y Borrás, Ayudante del Excmo. Sr. Inspec
pector general de servicios administrativos.
Comisarios
D. Rafael Mallo Pérez, Comisión de Ultramar.
» Emilio de Paredes y García, Comisario de Algeciras.
» Pedro del Castaño y López.,
Cristóbal;García y García, Jefe estudios sección Escuela
de Administración naval.
• »
Vicente Galiana y de las Arenas.
Manuel Gutiérrez y García.
José R.Balcázar Romero, Ayudante del Sr. Ordenador
general de Pagos.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Comisarios.
Gerardo Pérez y García de Tudela.
Baldomero Soto López.
José Brandariz y Millán
Madrid 30 de ina:Vo de 1917.
El Intendente general,
Juan Ozalla
(Imp. del Ministerio de Marina,
